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NARAJALEBMEP MALAD LAUSIV OIDUA AIDEM NATAAFNAMEP  
NAKTAKGNINEM KUTNU )nKP( NAARAGENAGRAWEK NAKIDIDNEP  
KMS X SALEK ID AWSIS RAJALEB ISATSERP NAD FITKA ISAPISITRAP  
NASALAK AIRTAP ADUM  
 
itawalaP atipuN  
61044210460  
 
 kutnu naujutreb ini naitileneP nad fitka isapisitrap natakgninep iuhategnem  
X salek awsis rajaleb isatserp - oediv /lausiv oidua aidem nakanuggnem nagned B  
narajalep atam adap nasalaK airtaP aduM KMS id rajagnem rajaleb sesorp malad  
.naaragenagraweK makididneP  
nep nakapurem ini naitileneP ( salek nakadnit naitile noitca moorssalc  
 ,)hcraeser  nakukalem nagned fitkelfer tafisreb gnay naitilenep kutneb utiay
nakadnitnakadnit   ketkarp naktakgninem nad ikiabrepmem tapad raga utnetret
id narajalebmep  X salek awsis ini naitilenep kejbuS .salek -  KMS B  nasalaK airtaP aduM
gnay  nakididneP narajalep atam malad rajaleb isatserp nad fitka isapisitrap  
 radnats nagned iauses 57 irad gnaruk uata hadner hisam naaragenagraweK
nasatnutek  malad nakanugid gnay atad nalupmugnep kinkeT .)MBKS( laminim rajaleb  
aitilenep irad atad sisilanagnem kutnU .isatnemukod nad set ,isavresbo halada ini n   lisah
atar ialin nad fitka isapisitrap isavresbo rabmel - fitpirksed nakanugnem salek atar  
.fitatitnauk  oediv /lausiv oidua aidem naparenep awhab nakkujnunem naitilenep lisaH  
atam adap  rajaleb isatserp nad fitka isapisitrap naktakgninem tapad nKP narajalep   .awsis
awsis rajaleb fitka isapisitrap natakgninep isavresbo lisah irad itkubret ini laH   sulkis adap
iapacnem gnay fitka isapisitrap nakukalem gnay awsis I sulkiS adaP .II  es airetirk  gnad
.07 hawabid hisam helorepid gnay roks anamid ,awsis 61 kaynabes   gnay nakgnadeS
.07 laminim roks tapadnem hadus awsis 8 kiab airetirk iapacnem   gnay II sulkiS adaP
tapadnem gnay nad ,gnaro 4 aynah gnades airetirk iapacnem   .gnaro 02 kiab airetirk  iraD
anamid ,natakgninep aynada tahilid asib tubesret atad   tapadnem gnay I sulkiS adap
adap awsis 4 idajnem nurunem 61 irad gnades airetirk   gnay nakgnades ,II sulkis
kian ,awsis 8 kaynabes I sulkis irad kiab airetirk tapadnem   lisah iraD .awsis 02 idajnem
t awsis fitka isapisitrap nakatakid tapad tubesre   ihunemem hadus anerak takgninem
gnay anamid ,nakutnetid halet gnay airetirk   awsis 81 laminim fitka isapisitrap itukignem
.07 laminim roks helorepmem nagned  
lep atam padahret awsis rajaleb isatserp natakgnineP nakididneP naraja  
atar I sulkiS pahat irad naaragenagraweK - idajnem kian 52,17 helorepid gnay atar  atar -
atar iraD .II sulkis pahat adap 54,67 atar - idajret iuhatekid tapad tubesret atar   natakgninep
atar - akkujnunem ini laH .II sulkis ek I sulkis irad 2,5 atar nagned n   ialin nahelorep aynada
atar awsis - pukuc takgninem )52,17( I sulkis irad atar   nagned II sulkis adap nakifingis
atar ialin - .)54,67( atar  
